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ࡋࡓ ࡶࡢ ࡛ ࠶ࡿ ࠋ ㄽᩥ ࡣ௨ ୗ ࡢࡼ ࠺ ࡞ 8 ࡘ ࡢ ❶࠿ ࡽᵓ ᡂࡉ ࢀࡿ ࠋ
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  ➨ 6 ❶  ᪥ ᮏ ㄒᩗ ㄒࡢ ᮏ ㉁ཬ ࡧ ⌧ᅾ ࡟⮳ ࡿ ࡲ࡛ ࡢ ኚ໬
  ➨ 7 ❶  ᪥ ᮏ ㄒࡢ ᩗㄒ せ ⣲࡜ ୍ 㒊ࡢ ᴫᛕ ࢆ ᑟධ ࡋ ࡓ⌧ ௦୰ ᅜ
ㄒ࡟ ࠾ࡅ ࡿ ᩗㄒ ࡢ ඲య ീ
  ➨ 8 ❶  ⤖ ㄽ
 ➨ 1 ❶ ࡛ ࡣ ࠊ୰ ᅜㄒ ࡢᩗ ㄒ ࡣ࠿ ࡘ ࡚Ꮡ ᅾࡋ ࡓ ࡀ ࠊ⌧ ᅾ࡛ ࡣࡑ ࢀ
ࡀ᫂ ☜࡛ ࡣ ࡞࠸ ࠋᩗㄒ ࠊᩗㄒ ⾲ ⌧ࡀ ࡝ࡢ ࡼ࠺ ࡟ ࢥ࣑ ࣗ ࢣ࣮ ࢩࣙ ࣥ
ࢆ෇ ⁥໬ ࡍ ࡿᶵ ⬟ ࡜ࡋ ࡚ാ ࠸ ࡚࠸ ࡿ ࡢ࠿ ࠊࡑ ࡢⓎ ᒎ ࡢ ࣉࣟ ࢭࢫ ࡣ
⌧ᅾ ࡛ࡶ ୙ ᫂࡞ ࡲ ࡲ࡜ ࠸࠺ ⫼ ᬒࢆ ☜ ㄆࡋ ࡓୖ ࡛ࠊᮏ ◊ ✲ࡢ ఩⨨ ࡙
ࡅࢆ ㏙࡭ ࡿ ࠋ
 ➨ 2 ❶ ࡛ ࡣࠊ௒ ࡲ࡛ ᪥ᮏ ㄒ ࡢᩗ ㄒ ࡟㛵 ࡍࡿ ◊ ✲ࡣ ᇶ ᮏⓗ ࡟ᩥ ἲ
ⓗព ࿡࡜ ᩥ ἲⓗ ⾲ グ࡟ ὀ┠ ࡋ ࡚࠸ ࡿ ࡀࠊࡇࢀ ࡟ᑐ ࡋ ࡚ ୰ᅜ ㄒࡢ ᩗ
ㄒ࡟ 㛵ࡍ ࡿ ◊✲ ࡣ ᴫࡡࠕ カネ Ꮫ ࡢ⌮ ㄽࠖ࡜ࠕ ࣏ࣛ ࢖ࢺ ࢿࢫ ⌮ㄽ ࡢ
ᛂ⏝ ࠖ࡜࠸ ࠺ ஧ࡘ ࡟ศ ࡅࡽ ࢀ ࡿࡇ ࡜ ࢆ᫂ ࡽ࠿ ࡟ ࡋ ࠊࡑ ࡢୖ ࡛᪥ ୰
୧ゝ ㄒ࡟ ࠾ ࡅࡿ ᩗ ㄒࡢ ⌮ㄽ ࢆ ᴫほ ࡋ ࠊᩗ ㄒࡢ య ⣔࡟ 㛵 ࢃࡿ ⌮ㄽ
ཬࡧ ᐃ⩏ ࡟ ࡘ࠸ ࡚ ㏙࡭ ࡓᚋ ࠊᮏ ◊ ✲ ࡢ࢔ ࣥࢣ ࣮ ࢺㄪ ᰝ ࡟࠾ ࡅࡿ ඛ
⾜◊ ✲࡟ ࡘ ࠸࡚ ㏙ ࡭ࡿ ࠋ
 ➨ 3 ❶ ࡛ࡣ ࠊᩗㄒ ࡢṔ ྐⓗ Ⓨ ᒎ࡜ ⌮ ㄽⓗ Ⓨᒎ ࡢ ஧ࡘ ࡢ ഃ㠃 ࠿ࡽ ࠊ
⌧௦ ୰ᅜ ㄒ ࡢᩗ ㄒ ࡟⮳ ࡿࡲ ࡛ ࡢⓎ ᒎ ࢔ࣉ ࣮ࣟ ࢳ ࢆゎ ᫂ ࡋࡓ ࠋࡍ ࡞
ࢃࡕ ࠊ⌧௦ ୰ ᅜㄒ ࡟࠾ ࠸࡚ ࠊᩗ ㄒࡣ ⌧᫬ Ⅼ࡛ ࡣ ᚟⯆࣭ΰ஘ ᮇ࠿ ࡽ
ᢤࡅ ฟࡋ ࡚ ࠸ࡿ ࡜ ゝ࠼ ࡞࠸ ࠋᪧ ᮶ࡢ ᇶᮏ ⓗ࡞ ⌮ ㄽ ࠊ≉ ࡟ࠕ ㈘ ᕫᑛ
ேࡢ つ๎ ࠖࠕ ࿧ ⛠ ࡢ つ๎ ࠖࠕ ᩥ 㞞 ࡢ つ ๎ ࠖࠕ ྜ ព ࣭ඹឤ ࡢ つ ๎ ࠖࠕ ゝ
⾜ ୍ ⮴ࡢ つ ๎ ࠖࡢ ஬ࡘ ࡢཎ ๎ ࢆぢ ࡿ ࡇ࡜ ࡀ࡛ ࡁ ࡿࡀ ࠊ୰ᅜ ㄒࡢ ᩗ
ㄒࢆ ࡲ࡜ ࡵ ࠊయ⣔ ໬ࡍ ࡿࡓ ࡵ ࡟ࡣ ࠊ஧ࡘ ࡢഃ 㠃 ࠊࡍ࡞ ࢃࡕ ᩗㄒ ࡟
㛵 ࡍ ࡿ ⌮ ㄽ ࡢ ᩚ ⌮ ࡜ ᐇ 㝿 ࡢ ౑ ⏝ ≧ ἣ ࡢ ㄪ ᰝ ࢆ ⾜ ࠺ ࡇ ࡜ ࡀ Ḟ ࠿ ࡏ
࡞࠸ ㄢ㢟 ࡛ ࠶ࡿ ࡇ ࡜ࢆ ㏙࡭ ࡿ ࠋ
 ➨ 4 ❶ ࡛ ࡣࠊࡲ ࡎ୰ ᅜㄒ ࡢ ᩗㄒ ⾲ ⌧࡛ ⾲⌧ ࡉ ࢀࡿ ே 㛫㛵 ಀࢆ ᩚ
⌮ࡋ ࠊ⌧௦ ♫ ఍࡟ ࠾࠸ ࡚ᐇ 㝿 ࡟ᩗ ㄒ ࢆ౑ ⏝ࡍ ࡿ 㝿࡟ ࠊ୺࡟ ┦ᡭ ࡸ
ヰ㢟 ࡢே ≀ ࡢᖺ 㱋 ࠊ㛗 ᗂ ࡢᗎ ࠊ♫఍ ⓗᆅ ఩ ࠊᩥ ໬ ⛬ᗘ ࡞࡝ ࡢせ ⣲
ࢆ⪃ ࠼࡞ ࡀ ࡽ㐺 ษ ࡞ᩗ ㄒࡀ 㑅 ᢥࡉ ࢀ ࡿࡇ ࡜ࢆ ᫂ ࡽ࠿ ࡟ ࡍࡿ ࠋ୍ ⯡
ⓗ࡟ ᩗㄒ ࡣ ヰࡋ ᡭ ࡜⪺ ࡁᡭ ࡢ 㛫᯶ ࡀ ␯㐲 ࡛࠶ ࡾࠊ࠶ ࡿ ࠸ࡣ ⪺ࡁ ᡭ
ࡸヰ 㢟ࡢ ே ≀࡟ ࡘ ࠸࡚ ࠊ᫂ࡽ ࠿ ࡟♫ ఍ⓗ ᆅ఩ ࡀ 㧗ࡃ ࠊࡑࡢ ே࡜ ࡢ
฼┈ 㛵ಀ ࡀ ࠶ࡿ ሙ ྜ࡟ ౑⏝ ࡍ ࡿࡇ ࡜ ࡀ᫂ ࡽ࠿ ࡟ ࡞ࡗ ࡓ ࠋࡑ ࡢୖ ࡛ ࠊ
ㄒ⏝ ㄽ࡜ ព ࿡ㄽ ࡢ ஧ࡘ ࡢഃ 㠃 ࠿ࡽ ୰ ᅜㄒ ࡢᩗ ㄒ ࢆศ ᯒ ࡋࠊ୰ᅜ ㄒ
ࡢᩗ ㄒࢆ య ⣔໬ ࡍ ࡿࡓ ࡵ࡟ ࠊ┤ ♧ ⓗ ᛶ㉁ ࡛࠶ ࡿ ࠿ྰ ࠿ ࡜ᶆ ㆑ࡢ ᭷
↓ࢆ ᳨ウ ࡋ ࡓ ࠋࡑ ࡢ⤖ ᯝ ࠊ⌧௦ ୰ᅜ ㄒࡢ ᩗㄒ ࡣ ┤♧ ⓗ ᛶ㉁ ࢆᣢ ࡕ ࠊ
᭷ᶆ ᛶ࡛ ࠶ ࡿࡇ ࡜ ࡀ᫂ ࡽ࠿ ࡟ ࡞ࡗ ࡓ ࠋࡉ ࡽ࡟ ୰ᅜ ㄒ ࡢ ᩗㄒ ࢆࣃ ࣛ
ࢹ ࢕ ࢢ ࣐ ࢸ ࢕ ࢵ ࢡ 㛵 ಀ ࡜ ࢩ ࣥ ࢱ ࢢ ࣐ ࢸ ࢕ ࢵ ࢡ 㛵 ಀ ࠿ ࡽ ศ ᯒ ࡋ ࠊ
ࠕᩗ モࠖ ࡜ ࠕㅬ モ ࠖࡢ ቃ┠ ࢆ ᫂☜ ࡟ ࡋࡓ ࠋ
 ➨ 5 ❶ ࡛ ࡣ ࠊᐇ 㝿࡟ ⾜ࡗ ࡓ ࢔ࣥ ࢣ ࣮ࢺ ㄪᰝ ࢆ ศᯒ ࡋ ࡓ⤖ ᯝ ࠊ⿕
ㄪᰝ ⪅ࡢ ᛶ ู ࠊᏛ Ṕࠊ⫋ ᴗ࡟ ࡼ ࡾഴ ྥࡣ ␗࡞ ࡿ ࡶࡢ ࡢ ࠊ୰ ᅜ ㄒ࡟
ࡶᩗ ព⾲ ⌧ ࡀᏑ ᅾ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡀ ᫂ࡽ ࠿ ࡟࡞ ࡗࡓ ࠋ㏻ ᖖ ࠊ୰ᅜ ㄒヰ ⪅
ࡢᩗ ព⾲ ⌧ ࡟ᑐ ࡍ ࡿㄆ ㆑ᗘ ࡣ 㧗ࡃ ࡣ ࡞࠸ ࡀࠊᩍ⫱ ࢆ ཷ ࡅࡿ ࡇ࡜ ࡛
ᩗ ព ⾲ ⌧ ࡀ ౑ ࠼ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࡞ ࡾ ࠊ ࡼ ࡾ 㧗 ࠸ ᩍ ⫱ ࢆ ཷ ࡅ ࡚ ࠸ ࡿ ࡯ ࡝ ࠊ
ᩗព ⾲⌧ ࡟ ᑐࡍ ࡿ ㄆ㆑ ᗘࡶ 㧗 ࡃ࡞ ࡿ ࠋᩗ ព⾲ ⌧ࢆ ᐃ ⩏ ࡋศ 㢮ࡋ ࡓ
⤖ᯝ ࠊ୰ᅜ ㄒ ヰ⪅ ࡣࠕ ୰ ᅜㄒ ࡢ ୰࡟ ᩗព ⾲⌧ ࡀ ࠶ࡿ ࠖ࡜࠸ ࠺ㄆ ㆑
ࢆ ᣢ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡞ ࡗ ࡓ ࠋ ᩗ ព ⾲ ⌧ ࡣ ࠊ ᖺ 㱋 ࠊ Ꮫ Ṕ ࠊ
⫋ᴗ ࠊᛶู ࡟ 㛵୚ ࡋ࡚ ࠾ࡾ ࠊࢥ ࣑ࣗ ࢽࢣ ࣮ࢩ ࣙ ࣥࡀ 㢖 ⦾࡟ ࠾ࡇ ࡞
ࢃࢀ ࡿሙ ྜ ࡯࡝ ࠊᩗព ⾲⌧ ࢆ ồࡵ ࡿ ഴྥ ࡀぢ ࡽ ࢀࡿ ࠋࡓࡔ ࡋ ࠊྠ
୍᫬ 㛫࡟ 」 ᩘࡢ ே 㛫࡜ ࢥ࣑ ࣗ ࢽࢣ ࣮ ࢩࣙ ࣥࢆ ࡜ ࡿሙ ྜ ࠊࢥ ࣑ࣗ ࢽ
ࢣ࣮ ࢩࣙ ࣥ ࡢຠ ⋡ ࢆྥ ୖࡉ ࡏ ࡿࡓ ࡵ ࡟ࠊᩗព ⾲⌧ ࢆ 㑊 ࡅࡿ ഴྥ ࡀ
ぢࡽ ࢀࠊᩗព ⾲ ⌧ ࡟ᑐ ࡍࡿ ㄆ ㆑ࡢ ᖹ ᆒ್ ࡶప ࡃ ࡞ࡿ ࡇ ࡜ࡶ ศ࠿ ࡗ
ࡓࠋ୰ᅜ ㄒヰ ⪅ ࡣ ፣᭤ ㄒࡢ ౑ ⏝㢖 ᗘ ࡀ㧗 ࠸ࡇ ࡜ ࡶ᫂ ࡽ ࠿࡟ ࡞ࡗ ࡓ ࠋ
 ➨ 6 ❶ ࡛ ࡣ ࠊ᪥ ᮏㄒ ࡢᩗ ㄒ ࡟㛵 ࡍ ࡿᩘ ከࡃ ࡢ ◊✲ ࡢ ୰࠿ ࡽ ࠊ࡜
ࡾࢃ ࡅᩗ ㄒ ࡢኚ ໬ ࢆ♧ ࡍ◊ ✲ ࢆྲྀ ࡾ ୖࡆ ࠊᩗ ㄒࡢ ᮏ ㉁ ࡀ࡝ ࡢࡼ ࠺
࡟ኚ ໬ࡋ ࠊࡑ ࡢኚ ໬ࢆ ᘬࡁ ㉳ ࡇࡍ ཎ ᅉࢆ ศᯒ ࡋ ࡚ࡁ ࡓ ࠋ᪥ᮏ ㄒࡢ
ᩗㄒ ࡣ኱ ⾗ ໬ࡢ ẁ 㝵ࢆ ⤒ࡓ ࡟ ࡶ࠿ ࠿ ࢃࡽ ࡎࠊ᫆ࡋ ࡃ ࡞ ࡿ࡜ ㄗ⏝ ࡀ
⏕ࡌ ࡸࡍ ࠸ ࡜࠸ ࠺ ᩗㄒ ኚ໬ ࡢ ὶࢀ ࢆ ஌ࡾ ㉺࠼ ࠊ ⌧ᅾ ࡛ ࡶ⨾ ࡋ࠸
᪥ᮏ ㄒࡢ ≉ ᚩࡢ ୍ ࡘ࡜ ࡋ࡚ ㍤ ࠸࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡑ ࢀࡔ ࡅ ࡛ࡣ ࡞ࡃ ࠊ᪂ࡋ
ࡃ ⟇ ᐃ ࡉ ࢀ ࡓ ゝ ㄒ ᨻ ⟇ ࡟ ࡼ ࡾ ࠊ ᚑ ᮶ ࡢ ᅛ ᐃ ⓗ ࡞ ᤊ ࠼ ᪉ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊ
⮬ ศ ࡜ ௚ ே ࡢ ே 㛫 㛵 ಀ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᑛ 㔜 ࡢ Ẽ ᣢ ࡕ ࢆ ᣢ ࡕ ࡞ ࡀ ࡽ ᩗ ㄒ
ࢆ౑ ⏝ࡍ ࡿ ࡇ࡜ ࡟ ࡞ࡿ ࠋࡇࡢ ど Ⅼࢆ ೉⏝ ࡋࡓ ୰ ᅜㄒ ࡢ ᩗㄒ ࡣ ࠊ௒
ࡲ࡛ ࡢࠕᩗ ㄒ ࡢ஘ ࢀ ࠖࡢ ⌧㇟ ࢆ ཰ᣠ ࡉࡏ ࡿࡇ ࡜ ࡀᮇ ᚅ ࡛ࡁ ࡿࡇ ࡜
ࢆ᫂ ࡽ࠿ ࡟ ࡋࡓ ࠋ
 ➨ 7 ❶ ࡛ ࡣࠊ୰ ᅜㄒ ࡢᩗ ㄒ ࢆయ ⣔ ໬ࡍ ࡿ࡜ ࠸ ࠺୺ せ ㄢ㢟 ࢆ⤂ ௓
ࡋࡓ ࠋᮏ ◊✲ ࡛ ࡣ ࠊ୰ ᅜㄒ ᩗㄒ ࡢ ᶆ ㆑ࡓ ࡿᩗ ㄒ モࢆࠕ ᑛᩗ ㎡ ࠖࠕ ㅬ
ㆡ ㎡ ࠖࠕ ⨾ ໬ ㎡ ࠖ࡟ ศ㢮 ࡋࠊ୰ᅜ ㄒ ࡢ ᩗㄒ ࢆ෌ ᳨ ウࡋ ࡓ ࠋ఍ ヰࡢ ୰
ࡢே 㛫㛵 ಀ ࡣ ࠊᶆ ㆑ࡢ ᐃ⩏ ࡟ ࡼࡗ ࡚ ศᯒ ࡍࡿ ࡇ ࡜ࡀ ࡛ ࡁࡿ ࠋࡑࡋ
࡚୰ ᅜㄒ ࡢ ᩗㄒ ࡣ ᩗព ⾲⌧ ࡓ ࡿࠕ♩ ㄒࠖࡢ ୗ఩ 㡯 ┠࡛ ࠶ࡾ ࠊࡑࢀ
ࡒࢀ ࡢᴫ ᛕ ࡢᚑ ᒓ 㛵ಀ ࡀ᫂ ࡽ ࠿࡟ ࡞ ࡿࠋࠕ ᑛ ᩗ㎡ ࠖࠕ ㅬ ㆡ ㎡ ࠖࠕ ⨾ ໬
㎡ࠖࡣࠕ⨾ ໬ ⓗ♩ ㄒࠖࡢୗ ఩ศ 㢮 ࡛ ࠶ࡾ ࠊヰ ⪅࡜ ⫈ ⪅ ࠶ࡿ ࠸ࡣ ヰ
㢟 ࡢ ே ≀ ࡓ ࡿ ➨ ୕ ⪅ ࡢ ே 㛫 㛵 ಀ ࢆ ♧ ࡍ ≉ ᐃ ࡢ ゝ ㄒ ⾲ ⌧ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜
ᐃࡵ ࡓࠋ ᩗ ㄒࡢ ᩥ ἲᵓ 㐀࡜ ࡋ ࡚ࡣ ࠊ
㸯 㸧ᶆ ㆑ ༢ㄒ ࡢ౑ ⏝ࡔ ࡅ࡛ ࡣ ࡞ࡃ ࠊᩗព ࿧⛠ ㄒ ࡜ే ⏝ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࠋ
㸰㸧 ᤵཷ 㛵 ಀࢆ ཯ ᫎࡍ ࡿᚅ 㐝 ⾲⌧ モ ࢆ౑ ⏝ࡍ ࡿ ࡇ࡜ ࠋ
㸱㸧࿧ ⛠モ ࢆ ౑⏝ ࡋࠊ࡜ ࡾࢃ ࡅ ゝⴥ ࢆ㑅 ᢥࡋ ࠊᮏ ᮶ࡢ ព࿡ ࡜ẚ
㍑ࡋ ࡚ୖ ရ ࡞ゝ ⴥ ࢆ౑ ⏝ࡍ ࡿ ࡜ࠊᩗ ㄒᶆ ㆑ㄒ ࢆ ౑⏝ ࡋ ࡞ࡃ ࡚ࡶ ⨾
໬ㄒ ࡜ࡋ ࡚ ᢅࢃ ࢀ ࡿࠊ
࡜࠸ ࠺୕ Ⅼ ࡢ≉ ᚩ ࡀ࠶ ࡾ ࠊࡇ ࢀ ࡟ࡼ ࡗ࡚ ᩗㄒ ࡢ ᩥἲ ࡣ ᡂ❧ ࡋ ࠊᑛ
ᩗㄒ ࡣࠕ⾲ ᩗ ⓗ࿧ ⛠㸩 ᑛᩗ ㎡ ࠖࠊㅬ ㆡ ㄒ ࡣࠕ ⾲ㅬ ⓗ ࿧⛠ 㸩ㅬ ㆡ㎡ ࠖࠊ
⨾ ໬ ㄒࡣࠕ ࿧⛠ ㄒ㸦┬ ␎࡛ ࡁ ࡿ㸧㸩 ⨾໬ ㎡ࠖᡈ ࠸ࡣࠕ ゝㄒ 㑅ᢥ ⾜
Ⅽ ࠖ࡜ ᐃ⩏ ࡍ ࡿࡇ ࡜࡛ ࠊ୰ᅜ ㄒ ࡢᩗ ㄒ࡟ 㛵ࡍ ࡿ ᩥἲ ࡀ ࡲ࡜ ࡵࡽ ࢀ
ࡿࠋ
 ➨ 8 ❶ ࡛ ࡣ ࠊᮏ ◊✲ ࡢ㆟ ㄽ ࢆࡲ ࡜ ࡵ ࠊ௒ ᚋゎ Ỵ ࡍ࡭ ࡁㄢ 㢟࡟ 㛵
ࡋ࡚ ⌧᫬ Ⅼ ࡛ࡢ ᒎ ᮃࢆ ㏙࡭ ࡿ ࠋ
